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£1 Servicio de Atencion Psicologica (SAP) de la Universidad
Nacional de Colombia es una unidad academica cuyo proposito
es la produccion del conocimiento de la Psicologia aplicada en
las areas clinica, educativa y social. Para ella integra las funcio-
nes de docencia, investigacion y extension a la comunidad uni-
versitaria y extra-universitaria, a traves de programas de for-
macion profesional, de trabajo conjunto con individuos y
grupos en torno a problemas de indole psicologica y de investi-
gacion cientifica para explicar y aproximarse a la solucion de
dichos problemas.
En la busqueda continua de la excelencia acadernica para
contribuir al logro de los fines de la Universidad, el Servicio
cuenta con docentes, investigadores, profesionales y estudian-
tes de gran calidad humana, motivados, competentes y cuida-
dosamente seleccionados.
Vision
El Servicio de Atencion Psicologica aspira convertirse en un
Centro de Asesoria e Investigacion en Psicologia Aplicada, con
gran proyeccion acadernica y social, tanto dentro como fuera
de la comunidad universitaria.
A traves de sus diferentes modalidades de trabajo, busca ge-
nerar conocimientos y cooperar en entidades gubemamentales y
no gubemamentales en el desarrollo de programas cuyo proposi-
to sea promover la equidad y justicia svcial, prevenir la violencia,
especialmente a Divel intrafamiliar, y lograr un mayor bienestar
de los individuos 0 grupos con quienes entra en contacto.
Desarrollo historico del Servicio
de Atencion Psicologica
En 1979, por iniciativa de los doctores Guillermo Mina, Decano
de la Facultad de Ciencias Humanas, y Alvaro Benavides, Direc-
Directora del Servicio de Atencion Psicologica.
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tor del Departamento de Psicologia, se hizo la solicitud a los
profesores de dicho Departamento de presentar propuestas
para la creacion de una nueva instancia dentro de la Facultad,
que se denominaria inicialmente Servicio de Consejeria Psicolo-
gica. EIobjetivo fundamental de esta unidad seria el de brindar
orientacion y asesoria psicologica a los estudiantes de la Facul-
tad, en primera instancia, y de la Universidad en general, quie-
nes par razones de diversa indole, presentaban dificultades
comportamentales que interfirieran con su rendimiento acade-
mico y su desarrollo personal.
A traves de esta accion, estaba implfcita una filosofia de Ia
educacion superior segun la cual la universidad debe ser un
medio para la formacion integral del individuo, es decir, consi-
derando al estudiante en todas sus dimensiones humanas. Por
ello, la universidad no solamente tend ria el objetivo acadernico
de llevar al estudiante a la adquisicion de conocimientos y habi-
lidades en diferentes disciplinas y profesiones, sino el proposito
de desarrollar el potencial de sus cualidades particulares, de
ayudarle a superar las crisis normales de su cicio vital y aseso-
rarlo en la busqueda de sus ideales personales y sociales.
EI Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas,
segun Resolucion No. 31 del 19 dejulio de 1979, aprobo el pro-
yecto presentado por la profesora Myriam Rodriguez Paez, a
quien nornbro como Directora del Servicio. A partir de ese mo-
mento se conforrno un equipo de docentes del Departamento
de Psicologia, quienes iniciaron labares de atencion directa a
los alumnos. Un semestre mas tarde, a esta modalidad de tra-
bajo de extension se integro la labor docente, estableciendo la
posibilidad de realizar Practicas Profesionales de Psicologia Cli-
nica para los estudiantes de IXy Xsemestre. Los docentes, por
tanto, no solo se ocupaban de orientar a los estudiantes que
consultaban, sino que supervisaban las practicas de los alum-
nos de ultimo ano de la Carrera, seguidores de los dos enfoques
mas tradicionales de la Clinica, el psicodinamico y el comporta-
mental. Dentro de los docentes que conformaron inicialmente
este equipo de trabajo estuvieron los profesores (q.e.p.d) A.lva-
ro Villar Gaviria y Esther Zachmann. Otros docentes que igual-
mente formaron parte del grupo de fund adores del Servicio y
que atm continuan prestando su colaboracion son los profeso-
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res Cesar Constain Mosquera y Clemencia Montafia de Barra-
gan, mas recientemente se han vinculado las profesoras Gra-
ciela Pardo Angarita, Carmen Lucia Diaz, Martha Lucia
Contreras y Ana Isabel Jimenez.
Durante los 20 afios de funcionamiento, el Servicio ha ex-
tendido gradualmente su labor de extension solidaria a otros
sectores de la comunidad (estudiantes de otras facultades, do-
centes, personal administrativo), asf como a la poblacion de es-
casos recursos econornicos. Igualmente, la labor docente se ha
ampliado, incluyendo adernas a estudiantes de semestres infe-
riores quienes realizan pre-practicas desernpefiandose como
observadores, auxiliares y co-terapeutas.
En 10 referente a su ubicacion ftsica, durante seis afios el
Servicio de Atencion Psicologica realize sus labores en dos ofi-
cinas ubicadas en el segundo piso del Edificio de Aulas de Cien-
cias Humanas. En 1985, durante la gestion de la Dra. Martha
Restrepo Forero, los directivos de la Universidad Ie asignaron
al Servicio gran parte de la planta ffsica con que cuenta actual-
mente, la cual se encuentra ubicada en el segundo piso, costado
izquierdo de la Torre de Enfermerfa.
A 10 largo de su historia, el Servicio de Atencion Psicologica
ha venido consolidando el trabajo docente y de extension en el
area clfnica hasta el punto en que cuenta hoy en dia con mode-
los pedagogicos que integran armonicarnente los componentes
de desarrollo de conocimientos y habilidades clinicas, de inte-
raccion con la comunidad intra y extra-unversitaria y de creci-
miento personal y social de los practicante y pre-practicantes.
En el trabajo clfnico se han desarrollado igualmente meto-
dologfas de evaluacion e intervencion tanto individual como
grupal, adaptadas a poblaciones y problernaticas particulares
con el objeto de lograr una mayor cobertura y responder a ne-
cesidades comunes de grupos grandes de consultantes. Se han
creado talleres cuyo objetivo es capacitar a los participantes en
el reconocimiento de su problernatica, de los factores asociados
con ella y en la adquisicion de habilidades para enfrentarla
efectivamente. En el proceso de creacion de dichas tecnologias
asistenciales se ha venido desarrollando un recurso humano
muy valioso, el de algunos de nuestros egresados, quienes dise-
fian, aplican y supervisan la ejecucion de los talleres, realizan-
do asi mismo labores de docencia.
EI componente investigativo, como parte esencial del es-
quema de trabajo del SAP, se ha venido fortaleciendo en los ul-
timos nueve afios a traves de tesis de grado relacionadas con as-
pectos conceptuales y metodologicos del trabajo clinico y de
proyectos pilotos realizados por el personal profesional que di-
sefia y coordina gran parte de las actividades asistenciales y de
extension. Dichos proyectos pilotos han llegado a constituir en
el presente un punto de partida muy valioso para otros trabajos
de mayor dimension que se tienen en mente, pero para los cua-
les se requiere tanto el incremento de recurs os humanos como
materiales.
Con base en 10 anterior, se puede resaltar el hecho de que el
modelo de trabajo del SAP responde adecuadamente a los pa-
rarnetros de la Reforma que planteo el Dr. Antanas Mockus,
ex-rector de la Universidad. En el SAP se desarrollan pedago-
gfas intensivas, se da al estudiante libertad para que se apropie
del conocimiento de una manera autonoma pero guiada, se in-
tegran actividades curriculares de varios semestres de la carre-
ra, se relacionan sisternaticamente la teoria con la practica y se
aplican los conocimientos y la experiencia en la solucion de los
problemas que presentan los usuarios.
Estructura organizativa
El SAP es una dependencia del Departamento de Psicologfa y
de la Direccion de Programas Curriculares, los cuales a su vez
dependen de la Facultad de Ciencias Humanas.
El Servicio cuenta con una Direccion, encabezada por una
docente de Dedicacion Exclusiva del Departamento de Psicolo-
gia. De 1 Direccion dependen dos tipos de personal:
a. El personal cientifico-tecnico, conformado por: (a) un gru-
po de docentes del Departamento de Psicologfa; (b) un gru-
po de psicologos profesionales; (c) los psicolcgos practi-
cantes de noveno y decimo semestre de la carrera de
Psicologia (d) los estudiantes de semestres anteriores 0
pre-practicantes.
b. EI personal administrativo, conformado por la asistente de
Direccion, la secretaria y la auxiliar de mantenimiento y
aseo.
Objetivos
Acadernicos: Desarrollar acciones de forrnacion de los estu-
.diantes de la carrera de Psicologia en el campo de la Psicologfa
clinica, a traves de la adquisicion, integracion, consolidacion y
aplicacion de conocimientos, habilidades y actitudes propios
del rol profesional del psicologo clinico y psicoterapeuta.
De extension: Disefiar, ejecutary evaluar programas de aten-
cion psicologica dirigidos a la comunidad universitaria y extra-
universitaria, a traves de la realizacion de procesos de evalua-
cion que buscan detectar necesidades y crear estrategias de ca-
racrer preventivo y remediar para diversos tipos de problemari-
ca individual, grupal y social.
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Investigativos: Estudiar en forma sistematica y con rigor
cientffico, diferentes problemas teoricos, metodologicos y tee-
nicos re!acionados con los programas que adelanta el Servicio,
a traves de la creacion de lineas de investigacion; con participa-
cion de docentes y estudiantes.
De asesoria: Disefiar, ejecutar y evaluar actividades y progra-
mas de caracter docente-asistencial solicitados por otras de-
pendencias de la Universidad y entidades extra-universitarias,
a traves de ayuda cientifico-tecnica, de asistencia a comites y
de participacion en proyectos institucionales.
De divulgacion: Prom ver el conocimiento psicolcgico y
educar a la comunidad en cuanto a la forma de prevenir y en-
frentar ciertos problemas caracteristicas de nuestra epoca, a
traves del desarrollo de actividades y eventos abiertos en los
que se tratan temas de interes general.
Metodologia de trabajo
Actividades academicas
Comprende las acciones de forrnacion de los practicantes en as-
pectos teoricos, metodologicos y tecnicos de la Psicologia clini-
ca y la psicoterapia. Involucra las siguientes actividades:
Supervision individual: analisis, orienta cion metodologica
y seguimiento de los casos clfnicos asignados a cada practican-
teo Esta actividad esta enteramente a cargo de los docentes su-
pervisores, cuyo objetivo es discutir conjuntamente aquellos
casos que por su complejidad, requieran de un estudio mas de-
tenido y del aporte de todos los miembros del equipo.
Supervision grupal: reunion semanal de dos horas, de to-
dos los practicantes de los dos enfoques con los docentes super-
visores, cuyo objetivo es discutir conjuntamente aquellos casos
que por su complejidad, requieran de un estudio mas detenido
y del aporte de todos los miembros del equipo.
Seminario de profundizacion reunion semanal de una hara
y media con participacion del Director del Servicio, los docentes
supervisores y los practicantes. Tiene par objeto estudiar y discu-
tir diversos temas de interes para la formacion integral del psi co-
logo. La coordinacion del seminario esta a cargo de los practi-
cantes, segun programacion de rotacion semanal.
Reunion para diseiio y coordinacion de programas
grupales: reunion semanal presidida por los directores de ta-
lIeres 0 de psicoterapia grupal, en la que participan los practi-
cantes y algunos pre-practicantes de semestres inferiores de la
carrera.
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Actividades de extension solidaria
Comprende todas las actividades de atencion psicologica de ca-
racter preventivo y remedial dirigidas a la comunidad universi-
taria y extra-universitaria que necesita nuestros servicios. Di-
chas actividades son realizadas por docentes, practicantes y
pre-practicantes, a saber:
Evaluacion psicologica Analisis sistematico y estirnacion del
funcionamiento psicologico de un individuo, una pareja 0 un gru-
po familiar, en las areas intelectual, ernocional, afectiva, interper-
sonal y social. La evaluacion se realiza tratando de lograr una ar-
monia entre los criterios de adaptacion y satisfaccion personal,
consensual y social. En muchos casos involucra la aplicacion de
pruebas psicologicas estandarizadas, de cuestionarios e inventa-
rios de comportamiento asi como la observacion directa en el am-
biente natural (p. e. hogar, colegio, etc.).
Intervencion individual: proceso terapeutico orientado al
cambio comportarnental del consultante. Este involucra, par
una parte, la toma de conciencia en relacion con los problemas
que experimenta y los factares asociados con ellos; y par otra,
el compromiso y las acciones espedficas que sigue para modifi-
car dichos problemas.
Intervencion en crisis (Servicio de Urgencias): acciones
tendientes a evaluar e intervenir de manera inmediata, rapida y
efectiva, en aquelJas problernaticas de caracter traumatico e
inesperado, con el objeto de brindar apoyo a consultantes en
estado de shock 0 estres intenso, y movilizarlos hacia un proce-
so de toma de decisiones 0 biisqueda de soluciones adaptativas
a las crisis que enfrentan.
Intervencicn grupal: proceso terapeutico orientado hacia
la toma de conciencia y/o la modificacion de comportamientos
que presentan patrones de problemas comunes a varios iridivi-
duos. La dimension grupal afiade un elemento significativo al
proceso terapeutico, no solo por su econornia en el tiempo em-
pleado, sino por las vivencias y contingencias que alii se gene-
ran.
La intervencion grupal se realiza a traves de las siguientes
modalidades:
Talleres: actividad didactica, vivencial estructurada, cuyo ob-
jetivo es superar deficit 0 excesos comportamentales y desarro-
liar estrategias para solucion de problemas. Los talJeres que re-
gularmente se ofrecen son los siguientes :
• Habilidades sociales basicas
• Asertividad
• Manejo de la ansiedad para hablar en publico
• HalJilidades academicas
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• Manejo del estres
• Autoestima
• Educacion de los hijos
• Habilidades sociales para nifios
• Adolescentes
• Preadolescentes
• Esttategias de afrontamiento para nifios con padres separados
• Estrategias de afrontamiento para personas separadas.
Psicoterapia de grupo: proceso orientado a la identifi-
cacion de problemas emocionales diversos y a la modificacion
de patrones de comportamiento insatisfactorios 0 desadaptati-
vos, a traves de las vivencias generadas por el grupo, el analisis
y la retroalimentacion de este.
La psicoterapias de grupo que actualrnente realiza el Servi-
cio son:
• Psicoterapia de grupo para personas con dificultades en las
relaciones interpersonales
• Psicoterapia para mujeres en conflicto.
• Psicoterapia para hombres en conflicto (enviados por Juzga-
dos de Familia)
Actividades investigativas
Comprende acciones tendientes a estudiar en forma sistemati-
ca difcrentes aspectos de los problemas de la Psicologia dinica.
En 10 posible, los trabajos de grade de los estudiantes se reali-
zan sobre las lineas de investigacion propuestas por el Servicio,
las cuales pueden tener un caracter basico 0 aplicado.
Actividades de asesoria
Comprende actividades y programas de consultaria que se
prestan a otras dependencias de la Universidad y a entidades
extra-universitarias. Estan bajo la responsabilidad de un docen-
te con la colaboracion de los estudiantes de practica. Entre es-
tas se encuentran las siguientes:
• Asesoria a la Facultad de Odontologia en el proceso de selec-
cion de estudiantes de posgrado y en el trabajo de equipo
muitidisciplinario de la clinica y la cirugia ortognatica,
• Conferencias, charlas, seminarios y talleres de capacitacion
para docentes, estudiantes y personal administrativo y parti-
culares.
Disefio y ejecucion de estrategias especificas de evaluacion e
intervencion para manejo de problernaticas individuales y
grupales.
• Asesoria al Instituto Nacional de Medicina Legal -Division de
Investigacion- en el disefio y ejecucion de investigaciones so-
bre maltrato infantil.
• Asesoria a la Facultad de Ingenieria en relacion con el bajo
rendimiento de los estudiantes en area de maternaticas.
Actividades de divulgaci6n
Acciones tendientes a promover el conocimiento psicologico,
con el fin de educar a la comunidad en cuanto a la forma de
prevenir y/o remediar algunos problemas caracteristicos de
nuestra epoca,
Dentro de estas actividades se encuentran:
• Conferencias y charl as sobre temas psicologicos de interes
grupal por parte de invitados nacionales e internacionales.
• Mesas redondas
• Informacion escrita publicada en la cartelera del Servicio.
Trabajo comunitario
EI trabajo comunitario del SAP se ha revertido mas dentro de
las misma comunidad universitaria y ha estado orientado al di-
sene de programas preventivos de los problemas mas frecuen-
tes que presenta la poblacion estudiantil de pregrado. Para ella
trabaja conjuntamente con la Division de Salud de la Vice-Rec-
toria de Bienestar Universitario, instancia de la cual el SAP ha
recibido una asignacion presupuestal significativa para apoyar
los programas grupales dirigidos a los estudiantes.
Por otra parte, se proyecta intensificar trabajo sobre pre-
vencion de la violencia intra-familiar, fortaleciendo los trabajos
investigativos y de asesoria con las instituciones que tradicio-
nalmente tienen la mayor responsabilidad social y la mas am-
plia cobertura del Servicio en este problema como son el ICBF,
las Comisarias de Familia, Juzgados y el Instituto Nacional de
Medicina Legal entre otras,
Recursos
Planta jisica
EI Servicio de Atencion Psicologica funciona en el costado iz-
quierdo del segundo piso de la Torre de Enfermeria. Cuenta
con los siguientes espacios:
• Oficina de la Direccion
• Oficina de la Secretaria
• Ocho consultarios
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• Tres salones grupales




Estan conformados por las siguientes personas:
Director: nombrado por resolucion del Consejo Directivo, tie-
ne bajo su responsabilidad el establecimiento de la politica ge-
neral, la organizacion de los recursos y el buen funcionamiento
del Servicio. Igualmente es responsable de la planeacion, coor-
dina cion y supervision de las actividades acadernicas, asisten-
ciales, investigativas, de asesoria y divulgacion.
Docentes supervisores: nombrados por el Director del De-
partamento de Psicologia, son responsables de realizar la su-
pervision individual y grupal de los practicantes y de participar
en los seminarios de caso y en las reuniones de planea-
cion citadas por el Director.
Personal profesional: son psicologos contratados
para coordinar el desarrollo de algun programa asisten-
cial 0 para colaborar como asistentes de los docentes en
algunas labores de la supervision de practicas.
Practicantes: estudiantes de noveno y decimo semes-
tres de la carrera de Psicologia, quienes tienen a su cargo
el desarrollo de las labores asistenciales, acadernicas, de
asesoria y divulgacion.
Pre-practicantes: estudian tes de diferentes semestres
de la carrera de Psicologia, quienes participantes como
auxiliares en el disefio y realizacion de actividades asis-
tenciales.
Personal administrativo: conformado por la secre-
taria del Servicio y la auxiliar de servicios generales.
Recursos materiales
EI Servicio cuenta con los materiales y equipos fundamenta-
les para realizar sus funciones de docencia, extension e in-
vestigacion.
Proyecci6n del Servicio de Atenci6n
El Servicio de Atencion Psicologica ha alcanzado un nivel
de madurez y experiencia que Ie permite lograr una mayor
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proyeccion, tanto a nivel de la Universidad como de la Sociedad
Colombiana. Se hace, por tanto, necesaria la busqueda de meca-
nismos que Ie brinden una mayor autonomia administrativa, de
tal manera que aumente su potencial de servicio a la mayor auto-
norma administrativa, a traves de nuevas lineas de accion apoya-
das en programas docenres y administrativos financiados por en-
tidades estatales y/o agencias intemacionales.
A 10 largo de sus 20 afios de funcionamiento, el Servicio ha
logrado consolidar programas de extension y metodologias de
trabajo que han demostrado su efectividad en el tratamiento y
prevencion de diversas problernaticas. Debemos extender
nuestro radio de accion a otros sectores de la poblacion y pres-
tar adernas asistencia cienrifica y tecnica a otras entidades que
persiguen objetivos de beneficio social. De esta manera, logra-
remos mayor cobertura en programas de extension, lograremos
un recurso humane altamente calificado en Psicologia y contri-
buiremos de forma mas significativa a alcanzar los fines que se
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